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(825 ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ ΓΗΙΛΦΛΩ 
ΖΛΓΗΘΗΓ ΩΡ  94.2 ΕΘ ΛΘ 2005 
7ΚΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ςΞΥΣΟΞς ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ςΗΥΨΛΦΗς 
Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΦΡΞΟΓ ΘΡΩ ΦΡΠΣΗΘς∆ΩΗ ΙΡΥ ΩΚΗ ϑΥΡΖΛΘϑ 
ΓΗΙΛΦΛΩ ΛΘ ΩΚΗ ϑΡΡΓς Ε∆Ο∆ΘΦΗ 
7ΚΗ (825 ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΣΥΗΟΛΠΛΘ∆Υ∴ ΥΗςΞΟΩς ΙΡΥ 2005 ςΚΡΖΗΓ ∆ 
ΓΗΙΛΦΛΩ ΡΙ … 94.2 ΕΘ ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ ΓΗΙΛΦΛΩς ΡΙ … 12.8 ΕΘ ∆ΘΓ … 1.3 ΕΘ ΛΘ 2004 ∆ΘΓ 
2003 ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴. 7ΚΛς ΥΗςΞΟΩ Ζ∆ς Ο∆ΥϑΗΟ∴ ΓΞΗ ΩΡ ∆ ϑΥΡΖΛΘϑ ΓΗΙΛΦΛΩ ΛΘ ΩΚΗ ϑΡΡΓς 
(… -84.6 ΕΘ) ∆ΘΓ ΛΘ ΩΚΗ ΦΞΥΥΗΘΩ ΩΥ∆ΘςΙΗΥς Ε∆Ο∆ΘΦΗς (… -46.2 ΕΘ). 7ΚΗ ΛΘΦΡΠΗ 
Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΩΞΥΘΗΓ ΙΥΡΠ ∆ ςΞΥΣΟΞς ΛΘ 2004 (… 14.3 ΕΘ) ΩΡ ∆ ΓΗΙΛΦΛΩ ΛΘ 2005 (… -11.2 
ΕΘ). 2Θ ΩΚΗ ΦΡΘΩΥ∆Υ∴, ΩΚΗ (825 ΝΗΣΩ ΡΘ ΛΘΦΥΗ∆ςΛΘϑ ΛΩς Η[ΩΗΥΘ∆Ο ςΞΥΣΟΞς ΙΡΥ 
ςΗΥΨΛΦΗς ΙΥΡΠ … 43.8 ΕΘ ΛΘ 2004 ΩΡ … 47.8 ΕΘ ΛΘ 2005. 7ΚΗ (825 Η[ΩΗΥΘ∆Ο 
ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΛΘ 2005 ςΞΥΣΟΞςΗς ΖΛΩΚ ΩΚΗ 86∃ (… 90.5 ΕΘ), 
6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ (… 8.6 ΕΘ) ∆ΘΓ &∆Θ∆Γ∆ (… 10.1 ΕΘ) ∆ΘΓ ∆ ΓΗΙΛΦΛΩ ΖΛΩΚ −∆Σ∆Θ  
(… -22.9 ΕΘ). 
∗Υ∆ΣΚ 1: (825 ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΖΛΩΚ  






























… 56.6 ΕΘ ΥΛςΗ ΛΘ ΩΚΗ (825 ϑΡΡΓς1 ΓΗΙΛΦΛΩ 
3ΥΗΟΛΠΛΘ∆Υ∴ 2005 ΥΗςΞΟΩς ΥΗΨΗ∆Ο ∆Θ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΩΚΗ (825 ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ 
ΓΗΙΛΦΛΩ ΖΚΛΦΚ Λς Π∆ΛΘΟ∴ ΓΞΗ ΩΡ ∆ ςΚ∆ΥΣ ΥΛςΗ ΛΘ ΩΚΗ ϑΡΡΓς ΓΗΙΛΦΛΩ (… -84.6 ΕΘ ΛΘ 
2005 ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ … -28.0 ΕΘ ΛΘ 2004). 7ΚΗ ΓΗΩΗΥΛΡΥ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ (825 ϑΡΡΓς 
Ε∆Ο∆ΘΦΗ Λς ΓΞΗ ΩΡ ΚΛϑΚΗΥ ϑΥΡΖΩΚ ΛΘ ΛΠΣΡΥΩς (+15.4%) ΩΚ∆Θ ΛΘ Η[ΣΡΥΩς (+10.0%), 
∆ς ςΚΡΖΘ ΛΘ 7∆ΕΟΗ 1. 
 
! "  
0∆ΘΞςΦΥΛΣΩ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΡΘ: 14.07.2006 
∋∆Ω∆ Η[ΩΥ∆ΦΩΗΓ ΡΘ: 15.05.2006 
,661 1024-4298 
&∆Ω∆ΟΡϑΞΗ ΘΞΠΕΗΥ: .6-1−-06-014-(1-C 
© (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩΛΗς, 2006 
 
1 ,Θ ΩΥ∆ΓΗ ΛΘ ϑΡΡΓς, ∆ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ ΩΚΗ %∆Ο∆ΘΦΗ ΡΙ 3∆∴ΠΗΘΩς ΦΡΘΦΗΣΩ, ΕΡΩΚ Η[ΣΡΥΩς ∆ΘΓ ΛΠΣΡΥΩς ∆ΥΗ 
Ψ∆ΟΞΗΓ ΙΥΗΗ ΡΘ ΕΡ∆ΥΓ (Ι.Ρ.Ε.) ΖΚΛΟΗ ΛΘ )ΡΥΗΛϑΘ 7Υ∆ΓΗ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΠΣΡΥΩς ∆ΥΗ Ψ∆ΟΞΗΓ ∆Ω ΦΡςΩ ΛΘςΞΥ∆ΘΦΗ 
ΙΥΗΛϑΚΩ (Φ.Λ.Ι.). 7ΚΛς Η[ΣΟ∆ΛΘς, ΩΡϑΗΩΚΗΥ ΖΛΩΚ ΡΩΚΗΥ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς, ΖΚ∴ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ Ψ∆ΟΞΗς 
∆ΥΗ ΡΕςΗΥΨΗΓ ΛΘ ΩΚΗςΗ ΩΖΡ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ΓΡΠ∆ΛΘς, ∆ΟΩΚΡΞϑΚ ΕΡΩΚ ςΚΡΖ ςΛΠΛΟ∆Υ ΩΥΗΘΓς.
  
7∆ΕΟΗ 1: 0∆ΛΘ ΛΩΗΠς ΡΙ ΩΚΗ (825 ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ (ΕΘ …) 
2004 2005 &Κ∆ΘϑΗ ΛΘ % 2004 2005 &Κ∆ΘϑΗ ΛΘ % 2004 2005 ∋ΛΙΙ.
&ΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ 1669.9 1878.6 12.5 1682.7 1972.8 17.2 -12.8 -94.2 -81.4
  ∗ΡΡΓς 953.3 1048.3 10.0 981.3 1132.9 15.4 -28.0 -84.6 -56.6
  6ΗΥΨΛΦΗς 367.2 396.9 8.1 323.5 349.1 7.9 43.8 47.8 4.0
    7Υ∆ΘςΣΡΥΩ∆ΩΛΡΘ 92.6 100.9 9.0 78.4 84.6 7.9 14.2 16.3 2.1
    7Υ∆ΨΗΟ 66.9 71.3 6.6 80.7 86.5 7.2 -13.7 -15.1 -1.4
    2ΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς 204.8 221.6 8.2 161.3 174.9 8.4 43.5 46.7 3.2
    6ΗΥΨΛΦΗς ΘΡΩ ∆ΟΟΡΦ∆ΩΗΓ 2.9 3.0 3.4 3.1 3.2 3.2 -0.2 -0.2 0.0
  ,ΘΦΡΠΗ 315.0 397.1 26.1 300.7 408.2 35.7 14.3 -11.2 -25.5




)ΛϑΞΥΗς Π∆∴ ΘΡΩ ∆ΓΓ ΞΣ ΓΞΗ ΩΡ ΥΡΞΘΓΛΘϑ 
 
,ΘΦΥΗ∆ςΗ ΡΙ ΩΚΗ (825 ςΗΥΨΛΦΗς ςΞΥΣΟΞς  
(825 Η[ΣΡΥΩς ∆ΘΓ ΛΠΣΡΥΩς ΡΙ ςΗΥΨΛΦΗς ΖΗΥΗ ΚΛϑΚΗΥ ΛΘ 
2005 ΩΚ∆Θ ΛΘ 2004, Ε∴ 8.1% ∆ΘΓ 7.9% ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴, ∆ς 
ςΚΡΖΘ ΛΘ 7∆ΕΟΗ 1. 7ΚΗ ΛΠΣΥΡΨΗΠΗΘΩ ΡΙ … 4.0 ΕΘ ΡΘ ΩΚΗ 
Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΡΙ ςΗΥΨΛΦΗς ΥΗϑΛςΩΗΥΗΓ ΙΥΡΠ 2004 ΩΡ 2005 Λς ΩΚΗ 
ΥΗςΞΟΩ ΡΙ ∆Θ ΛΘΦΥΗ∆ςΛΘϑ ςΞΥΣΟΞς ΛΘ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ∆ΩΛΡΘ 
(+14.8%) ∆ΘΓ ΡΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς (+7.4%), ΖΚΛΟΗ ΩΚΗ ΩΥ∆ΨΗΟ 
ΓΗΙΛΦΛΩ ΖΛΓΗΘΗΓ ΙΥΡΠ … 13.7 ΕΘ ΛΘ 2004 ΩΡ … 15.1 ΕΘ ΛΘ 
2005. 7ΚΗ ΛΠΣΥΡΨΗΠΗΘΩ ΡΙ ΡΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς
2
 Λς ΓΞΗ ΩΡ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΛΘ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς, ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς 
∆ΘΓ ΡΩΚΗΥ ΕΞςΛΘΗςς ςΗΥΨΛΦΗς Ε∆Ο∆ΘΦΗς (40.5%, 13.0% 
∆ΘΓ 19.4% ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴), ∆ς ςΚΡΖΘ ΛΘ ∗Υ∆ΣΚ 2. 7ΚΛς 
ΩΥΗΘΓ Κ∆ς ΕΗΗΘ Σ∆ΥΩΟ∴ ΡΙΙςΗΩ Ε∴ ΩΚΗ ΓΗΩΗΥΛΡΥ∆ΩΛΡΘ ΛΘ 
ΛΘςΞΥ∆ΘΦΗ ςΗΥΨΛΦΗς, ΦΡΠΣΞΩΗΥ ∆ΘΓ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς, 
∆ΘΓ ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ ςΗΥΨΛΦΗς Ε∆Ο∆ΘΦΗς (-92.0%, -7.1% ∆ΘΓ  
-54.3% ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴). 





















































































































































2 7ΚΗ ΛΩΗΠ ≥2ΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς× ΦΡΨΗΥς ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς, ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς, ΛΘςΞΥ∆ΘΦΗ ςΗΥΨΛΦΗς, ΙΛΘ∆ΘΦΛ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς, ΦΡΠΣΞΩΗΥ ∆ΘΓ 
ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς, ΥΡ∴∆ΟΩΛΗς ∆ΘΓ ΟΛΦΗΘςΗ ΙΗΗς, ΡΩΚΗΥ ΕΞςΛΘΗςς ςΗΥΨΛΦΗς, ΣΗΥςΡΘ∆Ο, ΦΞΟΩΞΥ∆Ο ∆ΘΓ ΥΗΦΥΗ∆ΩΛΡΘ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς,  ∆ΘΓ ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ ςΗΥΨΛΦΗς, 
Θ.Λ.Η. 
   
2  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ (ΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΗ ″ 14/2006  




ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ  14/2006 ″ (ΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΗ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 3 "#
 
(825 ΛΘΦΡΠΗ Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΩΞΥΘΗΓ ΘΗϑ∆ΩΛΨΗ 
7ΚΗ (825 ΛΘΦΡΠΗ Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΩΞΥΘΗΓ ΙΥΡΠ ∆ ςΞΥΣΟΞς (… 14.3 
ΕΘ) ΛΘ 2004 ΩΡ ∆ ΓΗΙΛΦΛΩ ΛΘ 2005 (… -11.2 ΕΘ). 7ΚΛς Λς 
Π∆ΛΘΟ∴ ΓΞΗ ΩΡ ΩΚΗ Ο∆ΥϑΗ ΘΗΩ ΡΞΩΙΟΡΖς ΡΙ … 16.6 ΕΘ ΛΘ ΩΚΗ 
ΛΩΗΠ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩ ΛΘΦΡΠΗ ΛΘ 2005, ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ … 7.8 ΕΘ 
ΖΡΥΩΚ ΡΙ ΘΗΩ ΛΘΙΟΡΖς ΛΘ 2004. 7ΚΗ ΣΡςΛΩΛΨΗ ΘΗΩ ΛΘΙΟΡΖς ΙΡΥ 
ΦΡΠΣΗΘς∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗς ςΟΛϑΚΩΟ∴ ΓΗΦΥΗ∆ςΗΓ ΙΥΡΠ  
… 5.8 ΕΘ ΩΡ … 5.4 ΕΘ ΕΗΩΖΗΗΘ 2004 ∆ΘΓ 2005. 
7ΚΗ (825 ΛΘΦΡΠΗ ΓΗΙΛΦΛΩ ∆ΟςΡ Ο∆ΥϑΗΟ∴ ΥΗςΞΟΩΗΓ ΙΥΡΠ 
ΓΗΙΛΦΛΩς ΖΛΩΚ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ 6Ω∆ΩΗς ∆ς 
ςΚΡΖΘ ΛΘ Σ∆ϑΗ 5 ϑΥ∆ΣΚ 9. 
 
 
∗Υ∆ΣΚ 3: (825 ΛΘΦΡΠΗ Ε∆Ο∆ΘΦΗς ΖΛΩΚ ΩΚΗ  
















6ΟΡΖΟ∴ ΛΘΦΥΗ∆ςΛΘϑ ΦΞΥΥΗΘΩ ΩΥ∆ΘςΙΗΥς ΓΗΙΛΦΛΩ  
 
7ΚΗ (825 ΦΞΥΥΗΘΩ ΩΥ∆ΘςΙΗΥς ΓΗΙΛΦΛΩ ςΟΛϑΚΩΟ∴ ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΩΡ  
… 46.2 ΕΘ ΛΘ 2005 ΙΥΡΠ … 42.8 ΕΘ ΛΘ 2004, ΦΡΘΩΛΘΞΛΘϑ ΩΚΗ 
ΘΗϑ∆ΩΛΨΗ ΩΥΗΘΓ ΡΙ ΣΥΗΨΛΡΞς ∴Η∆Υς. 7ΚΗ Π∆ΛΘ ΥΗ∆ςΡΘ 
ΕΗΚΛΘΓ ΩΚΛς ΚΛϑΚΗΥ ΓΗΙΛΦΛΩ Ζ∆ς ΩΚΗ 7% ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΡΙ ΓΗΕΛΩ 
ΦΞΥΥΗΘΩ ΩΥ∆ΘςΙΗΥς (… 5.4 ΕΘ), ΡΘΟ∴ ΛΘ Σ∆ΥΩ 
ΦΡΞΘΩΗΥΕ∆Ο∆ΘΦΗΓ Ε∴ ∆ 5.8% ΥΛςΗ ΛΘ ΦΥΗΓΛΩ ΩΥ∆Θς∆ΦΩΛΡΘς  
(… 2 ΕΘ).  
7ΚΗ Ο∆ΩΩΗΥ ΓΗΙΛΦΛΩ Λς ςΩΥΞΦΩΞΥ∆Ο Ε∴ ΓΗΙΛΘΛΩΛΡΘ ΕΗΦ∆ΞςΗ ΩΚΗ 
(8, ∆ς ∆ ΠΗΠΕΗΥ ΡΙ ΩΚΗ ϑΥΡΞΣ ΡΙ ΠΡςΩ-ΓΗΨΗΟΡΣΗΓ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς, Λς ∆ ΓΡΘΡΥ ΡΙ ΙΞΘΓς ΙΡΥ ΟΗςς-ΓΗΨΗΟΡΣΗΓ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς, Η.ϑ. ΩΚΗ ΩΥ∆ΘςΙΗΥς Π∆ΓΗ ΩΡ ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς 
ςΩΥΞΦΝ Ε∴ ΩΚΗ 7ςΞΘ∆ΠΛ.  
 
 
∗Υ∆ΣΚ 4: (825 &ΞΥΥΗΘΩ ΩΥ∆ΘςΙΗΥς ΖΛΩΚ ΩΚΗ  














(ΞΥΡ-]ΡΘΗ3 ςΞΥΣΟΞς ΛΘ ςΗΥΨΛΦΗς ΦΡΘΩΛΘΞΗΓ ϑΥΡΖΛΘϑ ΛΘ 2005 
 
∃ΟΩΚΡΞϑΚ ΩΚΗ ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ ΓΗΙΛΦΛΩ ΛΘ ΩΚΗ (ΞΥΡ-]ΡΘΗ Λς 
ΠΞΦΚ ςΠ∆ΟΟΗΥ ΩΚ∆Θ ΛΘ ΩΚΗ (825 (… -22.6 ΕΘ ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ 
… -94.2 ΕΘ), ΩΚΗ ϑΗΘΗΥ∆Ο ΩΥΗΘΓς ∆ΥΗ Ι∆ΛΥΟ∴ ςΛΠΛΟ∆Υ.  
7ΚΗ ΓΗΩΗΥΛΡΥ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ (ΞΥΡ-]ΡΘΗ ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ 
Ε∆Ο∆ΘΦΗ Λς Π∆ΛΘΟ∴ ΓΞΗ ΩΡ ∆ ςΚ∆ΥΣ Ι∆ΟΟ ΛΘ ΩΚΗ ΩΥ∆ΓΗ ςΞΥΣΟΞς 
ΛΘ ϑΡΡΓς (… -52.3 ΕΘ) ∆ΘΓ ∆ ΙΞΥΩΚΗΥ ΥΛςΗ ΛΘ ΩΚΗ ΛΘΦΡΠΗ 
∆ΘΓ ΦΞΥΥΗΘΩ ΩΥ∆ΘςΙΗΥς ΓΗΙΛΦΛΩ (… -13.5 ΕΘ ∆ΘΓ … -11.9 ΕΘ 
ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴). ∃ΟςΡ ΛΘ ΟΛΘΗ ΖΛΩΚ ΩΚΗ (825 ΥΗςΞΟΩς, ΩΚΗ 
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ ςΗΥΨΛΦΗς ςΞΥΣΟΞς ΙΞΥΩΚΗΥ ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΕΗΩΖΗΗΘ 
2004 ∆ΘΓ 2005. 7ΚΗ ΛΠΣΥΡΨΗΠΗΘΩ Λς ΠΡςΩΟ∴ Η[ΣΟ∆ΛΘΗΓ 
Ε∴ ΩΚΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΡΙ … 6.3 ΕΘ ΛΘ ΡΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς ∆ΘΓ 
ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ∆ΩΛΡΘ Ε∆Ο∆ΘΦΗς (… 0.7 ΕΘ) ΕΞΩ Σ∆ΥΩΛ∆ΟΟ∴ ΡΙΙςΗΩ Ε∴ 
ΩΚΗ ΓΗΦΥΗ∆ςΗ ΡΙ … 1.7 ΕΘ ΛΘ ΩΚΗ ΩΥ∆ΨΗΟ ςΞΥΣΟΞς.  
 
∗Υ∆ΣΚ 5: (8 &ΞΥΥΗΘΩ Ε∆Ο∆ΘΦΗς ΖΛΩΚ ΩΚΗ  





















3 7ΚΗ (ΞΥΡ-]ΡΘΗ ΛΘΦΟΞΓΗς %ΗΟϑΛΞΠ, ∗ΗΥΠ∆Θ∴, 6Σ∆ΛΘ, )Υ∆ΘΦΗ, ,ΥΗΟ∆ΘΓ, ,Ω∆Ο∴, /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, ∃ΞςΩΥΛ∆, 3ΡΥΩΞϑ∆Ο, )ΛΘΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 
∗ΥΗΗΦΗ. 
 7ΚΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΡΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς ςΞΥΣΟΞς Ζ∆ς ΠΡςΩΟ∴ ΓΞΗ 
ΩΡ ∆Θ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΡΙ … 5.7 ΕΘ ΛΘ ΡΩΚΗΥ ΕΞςΛΘΗςς ςΗΥΨΛΦΗς
4
 
Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΩΚ∆Ω ΥΗΨΗΥςΗΓ ΙΥΡΠ ∆ ΓΗΙΛΦΛΩ ΡΙ … 0.3 ΕΘ ΛΘ 2004 
ΩΡ ∆ ςΞΥΣΟΞς ΡΙ … 5.4 ΕΘ ΛΘ 2005. 
7∆ΕΟΗ 2: 0∆ΛΘ ΛΩΗΠς ΡΙ ΩΚΗ (ΞΥΡ-]ΡΘΗ ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ (ΕΘ …) 
2004 2005 &Κ∆ΘϑΗ ΛΘ % 2004 2005 &Κ∆ΘϑΗ ΛΘ % 2004 2005 ∋ΛΙΙ.
&ΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ 1843 2018.1 9.5 1793.2 2040.7 13.8 49.9 -22.6 -72.5
  ∗ΡΡΓς 1128.2 1218.6 8.0 1022.9 1165.6 14.0 105.3 53 -52.3
  6ΗΥΨΛΦΗς 362.1 395.5 9.2 333.1 361.1 8.4 29 34.3 5.3
    7Υ∆ΘςΣΡΥΩ∆ΩΛΡΘ 83.1 91.1 9.6 74.4 81.8 9.9 8.7 9.4 0.7
    7Υ∆ΨΗΟ 86.6 90.8 4.8 74.9 80.7 7.7 11.7 10 -1.7
    2ΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς 187.9 208.8 11.1 178.8 193.5 8.2 9 15.3 6.3
    6ΗΥΨΛΦΗς ΘΡΩ ∆ΟΟΡΦ∆ΩΗΓ 4.5 4.7 4.4 4.9 5.1 4.1 -0.5 -0.4 0.1
  ,ΘΦΡΠΗ 270.9 320.7 18.4 298.9 362.2 21.2 -28 -41.5 -13.5




6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω ∆ΘΓ (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΗΘΩΥ∆Ο %∆ΘΝ ((&% 3ΥΗςς 5ΗΟΗ∆ςΗ ∃ΣΥΛΟ 2006) 
)ΛϑΞΥΗς Π∆∴ ΘΡΩ ∆ΓΓ ΞΣ ΓΞΗ ΩΡ ΥΡΞΘΓΛΘϑ 
(825 ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΥΗΦΡΥΓΗΓ ςΞΥΣΟΞςΗς ΖΛΩΚ &∆Θ∆Γ∆, 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ  
∆ΘΓ ΩΚΗ 86∃ ∆ΘΓ ∆ ΓΗΙΛΦΛΩ ΖΛΩΚ −∆Σ∆Θ  
∃ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ 7∆ΕΟΗ 3, ΩΚΗ (825 ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ ΙΡΥ 
2005 ςΚΡΖΗΓ ∆ ςΞΥΣΟΞς ΖΛΩΚ ΩΚΗ 86∃ (… +90.5 ΕΘ), 
&∆Θ∆Γ∆ (… +10.1 ΕΘ) ∆ΘΓ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ (… +8.6 ΕΘ) ∆ΘΓ ∆ 
ΓΗΙΛΦΛΩ ΖΛΩΚ −∆Σ∆Θ (… -22.9 ΕΘ). 7ΚΗςΗ ΥΗςΞΟΩς ∆ΥΗ ςΛΠΛΟ∆Υ 
ΩΡ 2004, Η[ΦΗΣΩ ΙΡΥ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ.  
7ΚΗ (825 ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ ςΞΥΣΟΞς ΖΛΩΚ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ 
ΓΗΦΥΗ∆ςΗΓ ΕΗΩΖΗΗΘ 2004 ∆ΘΓ 2005, ϑΡΛΘϑ ΓΡΖΘ ΙΥΡΠ  
… 13.1 ΕΘ ΩΡ … 8.6 ΕΘ. 7ΚΗ Π∆ΛΘ Ι∆ΦΩΡΥ ΕΗΚΛΘΓ ΩΚΛς ΥΗςΞΟΩ 
Λς ΩΚΗ ΚΛϑΚΗΥ ΛΘΦΡΠΗ ΓΗΙΛΦΛΩ (ΙΥΡΠ … -10.4 ΕΘ ΛΘ 2004 ΩΡ  
… -15.1 ΕΘ ΛΘ 2005). (825 ΛΘΦΡΠΗ ΦΥΗΓΛΩς ΙΥΡΠ 
6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ ϑΥΗΖ Ε∴ 8.3 % ΖΚΛΟΗ ΓΗΕΛΩς ΥΗΦΡΥΓΗΓ ∆ 
ϑΥΡΖΩΚ ΡΙ 12.4 %. 
7ΚΗ (825 ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ ςΞΥΣΟΞς ΖΛΩΚ &∆Θ∆Γ∆ 
ΥΗΦΡΥΓΗΓ ∆ ςΟΛϑΚΩ ΛΠΣΥΡΨΗΠΗΘΩ ΠΡΨΛΘϑ ΙΥΡΠ … 9.5 ΕΘ ΛΘ 
2004 ΩΡ … 10.1 ΕΘ ΛΘ 2005. 7ΚΛς ΥΗςΞΟΩ Λς Π∆ΛΘΟ∴ ΓΞΗ ΩΡ ∆ 
8.5% ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ςΗΥΨΛΦΗς ΦΥΗΓΛΩς ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ ∆ 5.2% 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ςΗΥΨΛΦΗς ΓΗΕΛΩς. 
7ΚΗ (825 ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ ΥΗΦΡΥΓΗΓ ∆ ςΟΛϑΚΩΟ∴ ΟΡΖΗΥ 
ςΞΥΣΟΞς ΖΛΩΚ ΩΚΗ 86∃ ΠΡΨΛΘϑ ΙΥΡΠ … 91.1 ΕΘ ΛΘ 2004 ΩΡ 
… 90.5 ΕΘ ΛΘ 2005. 5Η∆ςΡΘς ΕΗΚΛΘΓ ΩΚΛς ΦΚ∆ΘϑΗ ∆ΥΗ ΩΚΗ 
ΓΗΦΥΗ∆ςΗ ΡΙ ςΗΥΨΛΦΗς ςΞΥΣΟΞς (… 3.2 ΕΘ) ∆ΘΓ, ΠΡςΩΟ∴, ΩΚΗ 
ΚΛϑΚΗΥ ΓΗΙΛΦΛΩ ΡΕςΗΥΨΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΛΘΦΡΠΗ Ε∆Ο∆ΘΦΗ (… 8.5 ΕΘ). 
7ΚΗςΗ ΥΗςΞΟΩς Κ∆ΨΗ ΘΡΩ ΕΗΗΘ ΗΘΩΛΥΗΟ∴ ΦΡΠΣΗΘς∆ΩΗΓ Ε∴ 
ΩΚΗ 13% ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΩΚΗ ϑΡΡΓς Ε∆Ο∆ΘΦΗ. 
7ΚΗ ςΟΛϑΚΩ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩΛΡΘ ΙΥΡΠ … 23.4 ΕΘ ΛΘ 2004 ΩΡ … 22.9 
ΕΘ ΛΘ 2005 ΡΙ ΩΚΗ (825 ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ ΓΗΙΛΦΛΩ ΖΛΩΚ 
−∆Σ∆Θ Φ∆Θ ΕΗ Η[ΣΟ∆ΛΘΗΓ Ε∴ ∆ ςΟΛϑΚΩ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΘΗΩ 
ΦΞΥΥΗΘΩ ΩΥ∆ΘςΙΗΥς, ΙΥΡΠ ∆ ΓΗΙΛΦΛΩ ΡΙ … 0.1 ΕΘ ΛΘ 2004 ΩΡ ∆ 
ςΞΥΣΟΞς ΡΙ … 0.5 ΕΘ ΛΘ 2005. 
7∆ΕΟΗ 3: (8 ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ Ε∆Ο∆ΘΦΗς ΖΛΩΚ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ, &∆Θ∆Γ∆, ΩΚΗ 86∃, −∆Σ∆Θ  
∆ΘΓ ΩΚΗ ΥΗςΩ ΡΙ ΩΚΗ :ΡΥΟΓ
5
 (ΕΘ …) 
2004 2005 ∋ΛΙΙ. 2004 2005 ∋ΛΙΙ. 2004 2005 ∋ΛΙΙ. 2004 2005 ∋ΛΙΙ. 2004 2005 ∋ΛΙΙ.
&ΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ 13.1 8.6 -4.5 9.5 10.1 0.6 91.1 90.5 -0.6 -23.4 -22.9 0.5 -103.1 -180.5 -77.4
  ∗ΡΡΓς 11.7 10.3 -1.4 5.8 6.8 1 81.5 92.1 10.6 -29.2 -29.2 0 -97.8 -164.6 -66.8
  6ΗΥΨΛΦΗς 10.9 12.6 1.7 0.8 0.8 0 12.2 9 -3.2 7.8 7.8 0 12.1 17.6 5.5
    7Υ∆ΘςΣΡΥΩ∆ΩΛΡΘ 1.3 1.2 -0.1 0.6 0.8 0.2 9.2 11.2 2 1.1 0.9 -0.2 2 2.2 0.2
    7Υ∆ΨΗΟ 4.5 4.5 0 -0.3 -0.3 0 3.5 4.2 0.7 2.1 2 -0.1 -23.5 -25.5 -2
    2ΩΚΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς 5.2 6.9 1.7 0.5 0.4 -0.1 0 -6 -6 4.9 5.3 0.4 32.9 40.1 7.2
  ,ΘΦΡΠΗ -10.4 -15.1 -4.7 3.9 3.5 -0.4 -0.6 -9.1 -8.5 -1.9 -2 -0.1 23.3 11.5 -11.8
  &ΞΥΥΗΘΩ ΩΥ∆ΘςΙΗΥς 1 0.7 -0.3 -1.1 -1.1 0 -2 -1.5 0.5 -0.1 0.5 0.6 -40.6 -44.8 -4.2




)ΛϑΞΥΗς Π∆∴ ΘΡΩ ∆ΓΓ ΞΣ ΓΞΗ ΩΡ ΥΡΞΘΓΛΘϑ 
 
 
4 7ΚΗ ΛΩΗΠ '"2ΩΚΗΥ ΕΞςΛΘΗςς ςΗΥΨΛΦΗς" ΦΡΨΗΥς ςΗΥΨΛΦΗς ΩΥ∆Θς∆ΦΩΛΡΘς ΕΗΩΖΗΗΘ ΥΗςΛΓΗΘΩς ∆ΘΓ ΘΡΘ-ΥΗςΛΓΗΘΩς, ςΞΦΚ ∆ς ΩΚΗ ΣΟ∆ΦΗΠΗΘΩ ΡΙ ΣΗΥςΡΘΘΗΟ, 
ςΗΦΞΥΛΩ∴ ∆ΘΓ ΛΘΨΗςΩΛϑ∆ΩΛΨΗ ςΗΥΨΛΦΗς, ΩΥ∆ΘςΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΛΘΩΗΥΣΥΗΩ∆ΩΛΡΘ, ΣΚΡΩΡϑΥ∆ΣΚΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς, ΕΞΛΟΓΛΘϑ ΦΟΗ∆ΘΛΘϑ, ΥΗ∆Ο ΗςΩ∆ΩΗ ςΗΥΨΛΦΗς ΩΡ ΕΞςΛΘΗςςΗς 
∆ΘΓ ∆Θ∴ ΡΩΚΗΥ ΕΞςΛΘΗςς ςΗΥΨΛΦΗς ΩΚ∆Ω Φ∆ΘΘΡΩ ΕΗ ΦΟ∆ςςΛΙΛΗΓ ΩΡ ∆Θ∴ ΡΙ ΩΚΗ ∆ΙΡΥΗΠΗΘΩΛΡΘΗΓ ΕΞςΛΘΗςς ςΗΥΨΛΦΗς. 
5 5ΗςΩ ΡΙ ΩΚΗ :ΡΥΟΓ   ∆ΟΟ ΩΗΥΥΛΩΡΥΛΗς ΡΞΩςΛΓΗ (825 Η[ΦΟΞΓΛΘϑ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ, ΩΚΗ 86∃, &∆Θ∆Γ∆ ∆ΘΓ −∆Σ∆Θ 
   
4  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ (ΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΗ ″ 14/2006 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ  "
    
 ∗Υ∆ΣΚ 6: &ΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΖΛΩΚ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ, 

















∗Υ∆ΣΚ 8: 6ΗΥΨΛΦΗς Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΖΛΩΚ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ, 




















∗Υ∆ΣΚ 7: ∗ΡΡΓς Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΖΛΩΚ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ, &∆Θ∆Γ∆, 

















∗Υ∆ΣΚ 9: ,ΘΦΡΠΗ Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΖΛΩΚ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ, &∆Θ∆Γ∆, 
ΩΚΗ 86∃, −∆Σ∆Θ ∆ΘΓ ΩΚΗ ΥΗςΩ ΡΙ ΩΚΗ :ΡΥΟΓ
5 

















∃ς ΠΗΘΩΛΡΘΗΓ Η∆ΥΟΛΗΥ, ΩΚΗ ΓΗΩΗΥΛΡΥ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο 
ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ ΛΘ 2005 Λς Π∆ΛΘΟ∴ ΓΞΗ ΩΡ ∆ ςΚ∆ΥΣ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΩΚΗ ΩΥ∆ΓΗ ΛΘ ϑΡΡΓς ΓΗΙΛΦΛΩ. :ΚΗΘ ΕΥΗ∆ΝΛΘϑ 
ΓΡΖΘ ΩΚΛς ΙΛϑΞΥΗ ∆ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ ςΗΟΗΦΩΗΓ ΩΥ∆ΓΛΘϑ Σ∆ΥΩΘΗΥς, 
∆ς ςΚΡΖΘ ΛΘ ∗Υ∆ΣΚ 10, ΖΗ ΡΕςΗΥΨΗ ∆ ΚΛϑΚ ΓΗΙΛΦΛΩ ΖΛΩΚ 
&ΚΛΘ∆ (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ +ΡΘϑ .ΡΘϑ), ΩΚΗ 5ΞςςΛ∆Θ )ΗΓΗΥ∆ΩΛΡΘ, 
−∆Σ∆Θ, ΩΚΗ ∋∴Θ∆ΠΛΦ ∃ςΛ∆Θ (ΦΡΘΡΠΛΗς (+ΡΘϑ .ΡΘϑ, 
6ΡΞΩΚ-.ΡΥΗ∆, 0∆Ο∆∴ςΛ∆, 6ΛΘϑ∆ΣΡΥΗ, 7Κ∆ΛΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 
7∆ΛΖ∆Θ >&ΚΛΘ∆≅) ∆ΘΓ ΩΚΗ 2Υϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘ ΡΙ 3ΗΩΥΡΟΗΞΠ 
([ΣΡΥΩΛΘϑ &ΡΞΘΩΥΛΗς (23(&).  
:ΛΩΚ ΥΗςΣΗΦΩ ΩΡ 2004, ΩΚΗ ςΚ∆ΥΣΗςΩ ΓΗΩΗΥΛΡΥ∆ΩΛΡΘ ΛΘ 2005 
Ζ∆ς ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΖΛΩΚ 23(&, ΩΚΗ 5ΞςςΛ∆Θ )ΗΓΗΥ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ 
&ΚΛΘ∆, ∆ς ςΚΡΖΘ ΛΘ ∗Υ∆ΣΚ 11.  



















6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω - )ΡΥΗΛϑΘ 7Υ∆ΓΗ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς 
 
 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ  14/2006 ″ (ΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΗ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 5 "#
5 5ΗςΩ ΡΙ ΩΚΗ :ΡΥΟΓ   ∆ΟΟ ΩΗΥΥΛΩΡΥΛΗς ΡΞΩςΛΓΗ (825 Η[ΦΟΞΓΛΘϑ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ, ΩΚΗ 86∃, &∆Θ∆Γ∆ ∆ΘΓ −∆Σ∆Θ 
 
  














&ΚΛΘ∆ (Η[ΦΟ. +ΡΘϑ .ΡΘϑ)
−∆Σ∆Θ
23(&
∋∴Θ∆ΠΛΦ ∃ςΛ∆Θ (ΦΡΘΡΠΛΗς 
 
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω - )ΡΥΗΛϑΘ 7Υ∆ΓΗ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς 
 
   
"6  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ (ΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΗ ″ 14/2006 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ  
    
 
  
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ  14/2006 ″ (ΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΗ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 7 "#
 
 (66(17,∃/ ,1)250∃7,21 ± 0(7+2∋2/2∗,&∃/ 127(6  
7ΚΗ ΥΗςΞΟΩς ΣΥΗςΗΘΩΗΓ ΚΗΥΗ ∆ΥΗ ΣΥΗΟΛΠΛΘ∆Υ∴ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΛΡΘς Ε∆ςΗΓ ΡΘ ΩΚΗ ςΞΠ ΡΙ ΤΞ∆ΥΩΗΥΟ∴ Γ∆Ω∆ ΥΗΣΡΥΩΗΓ Ε∴ 0ΗΠΕΗΥ 
6Ω∆ΩΗς ∆ΘΓ ∆ΥΗ ςΞΕΜΗΦΩ ΩΡ ΥΗΨΛςΛΡΘς. ∋ΗΩ∆ΛΟΗΓ ΩΥ∆ΓΗ ΛΘ ςΗΥΨΛΦΗς ΥΗςΞΟΩς ΙΡΥ 2005 ΖΛΟΟ ΕΗ ΛςςΞΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ΗΘΓ ΡΙ ∋ΗΦΗΠΕΗΥ 
2006. 7ΚΗ 2004 ΥΗςΞΟΩς ΙΡΥ ΩΚΗ ςΗΥΨΛΦΗς Π∆ΛΘ ΛΩΗΠς, ∆ς ΣΥΗςΗΘΩΗΓ ΚΗΥΗ, Π∆∴ ΓΛΙΙΗΥ ΙΥΡΠ ΩΚΡςΗ ΣΥΗΨΛΡΞςΟ∴ ΥΗΟΗ∆ςΗΓ 
ΞΘΓΗΥ ΩΚΗ ∆ΘΘΞ∆Ο ΓΗΩ∆ΛΟΗΓ ΩΥ∆ΓΗ ΛΘ ςΗΥΨΛΦΗς ΥΗΟΗ∆ςΗ, ΓΞΗ ΩΡ ΥΗΨΛςΛΡΘς ΛΘ ΩΚΗ ΞΘΓΗΥΟ∴ΛΘϑ ΤΞ∆ΥΩΗΥΟ∴ Γ∆Ω∆. 
7ΚΗ Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΡΙ Σ∆∴ΠΗΘΩς ΥΗΦΡΥΓς ∆ΟΟ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ΩΥ∆Θς∆ΦΩΛΡΘς ΕΗΩΖΗΗΘ ∆ ΦΡΞΘΩΥ∴ (Λ.Η. ΛΩς ΥΗςΛΓΗΘΩς) ∆ΘΓ ΙΡΥΗΛϑΘ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΡΥ ΛΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΡΥϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘς (Λ.Η. ΩΚΗ ΘΡΘ-ΥΗςΛΓΗΘΩς ΡΙ ΩΚ∆Ω ΦΡΞΘΩΥ∴) ΓΞΥΛΘϑ ∆ ϑΛΨΗΘ ΣΗΥΛΡΓ. ∃ς Σ∆ΥΩ ΡΙ ΩΚΗ 
Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΡΙ Σ∆∴ΠΗΘΩς, ΩΚΗ ΦΞΥΥΗΘΩ ∆ΦΦΡΞΘΩ Ω∆ΝΗς Φ∆ΥΗ ΡΙ ΥΗ∆Ο ΥΗςΡΞΥΦΗς ∆ΘΓ Λς ςΞΕΓΛΨΛΓΗΓ ΛΘΩΡ ΙΡΞΥ Ε∆ςΛΦ ΦΡΠΣΡΘΗΘΩς: 
ϑΡΡΓς, ςΗΥΨΛΦΗς, ΛΘΦΡΠΗ ∆ΘΓ ΦΞΥΥΗΘΩ ΩΥ∆ΘςΙΗΥς. 7ΚΗ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο ΙΥ∆ΠΗΖΡΥΝ ΞςΗΓ Λς ΩΚ∆Ω ΡΙ ΩΚΗ ΙΛΙΩΚ ΗΓΛΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ 
,ΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆Ο 0ΡΘΗΩ∆Υ∴ )ΞΘΓ %∆Ο∆ΘΦΗ ΡΙ 3∆∴ΠΗΘΩς 0∆ΘΞ∆Ο (%305). 7ΚΗ (8 Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΡΙ Σ∆∴ΠΗΘΩς Λς ΦΡΠΣΛΟΗΓ Ε∴ 
(ΞΥΡςΩ∆Ω ΛΘ ∆ΦΦΡΥΓ∆ΘΦΗ ΖΛΩΚ ∆ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑ∴ ∆ϑΥΗΗΓ ΖΛΩΚ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΗΘΩΥ∆Ο %∆ΘΝ ((&%) Ε∆ςΗΓ ΡΘ Η[ΩΥ∆-(8 
ΩΥ∆Θς∆ΦΩΛΡΘς, Λ.Η. Ε∴ ∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΛΘϑ ΦΥΡςς-ΕΡΥΓΗΥ ΩΥ∆Θς∆ΦΩΛΡΘς ΡΙ (8 ΥΗςΛΓΗΘΩς ΨΛς-ϕ-ΨΛς ΘΡΘ-(8 ΥΗςΛΓΗΘΩς ∆ς ΥΗΣΡΥΩΗΓ Ε∴ 
ΩΚΗ 25 Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΛΘϑ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς. 7ΚΗ Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΡΙ Σ∆∴ΠΗΘΩς ΡΙ ΩΚΗ (8 ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς Λς ∆ΓΓΗΓ ΩΡ ΩΚΗ (8 ∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΗ. 
7ΚΗ (&% ΦΡΠΣΛΟΗς %∆Ο∆ΘΦΗ ΡΙ 3∆∴ΠΗΘΩς Γ∆Ω∆ ΙΡΥ ΩΚΗ (ΞΥΡ-]ΡΘΗ. )ΡΥ ΠΡΥΗ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΡΘ (ΞΥΡ-]ΡΘΗ %∆Ο∆ΘΦΗ ΡΙ 
3∆∴ΠΗΘΩς Γ∆Ω∆, ςΗΗ ΩΚΗ (&% ΖΗΕςΛΩΗ ΚΩΩΣ://ΖΖΖ.ΗΦΕ.ΛΘΩ/ςΩ∆Ως/ΠΕ/Η∆ςΩ∆Ως.ΚΩΠ. (ΞΥΡςΩ∆Ω ΣΥΡΨΛΓΗς, ∆ΟςΡ ΙΡΥ ΩΚΗ (ΞΥΡ-
]ΡΘΗ, ΩΚΗ ∆ΘΘΞ∆Ο ΓΗΩ∆ΛΟΗΓ ΕΥΗ∆ΝΓΡΖΘς ΡΙ ΩΚΗ ΛΩΗΠ ςΗΥΨΛΦΗς, ΕΡΩΚ Ε∴ ΦΡΠΣΡΘΗΘΩς ∆ΘΓ ϑΗΡϑΥ∆ΣΚΛΦ∆Ο ΕΥΗ∆ΝΓΡΖΘ. 7ΚΗςΗ 
ΕΥΗ∆ΝΓΡΖΘς, ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΛΘ ΙΞΟΟ ΓΗΩ∆ΛΟ ΡΘΟ∴ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΙΛΘ∆Ο ΥΗςΞΟΩς, ∆ΥΗ ΘΡΩ ΣΥΡΓΞΦΗΓ Ε∴ ΩΚΗ (&%.  
(ΞΥΡςΩ∆Ω Γ∆Ω∆ ΦΡΘΦΗΥΘΛΘϑ ΩΚΗ (ΞΥΡ-]ΡΘΗ ΩΡΩ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς ΛΩΗΠ ΓΡ ΘΡΩ Π∆ΩΦΚ ΞΣ Η[∆ΦΩΟ∴ ΖΛΩΚ ΩΚΡςΗ ΥΗΟΗ∆ςΗΓ Ε∴ ΩΚΗ (&%, 
ΓΞΗ ΩΡ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ΥΗΨΛςΛΡΘ ΩΛΠΗΩ∆ΕΟΗ ∆ΘΓ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΓΗΩ∆ΛΟ. 





(85267∃7 :ΗΕςΛΩΗ/(ΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΗ/%∆Ο∆ΘΦΗ ΡΙ Σ∆∴ΠΗΘΩς - ,ΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
ΩΥ∆Θς∆ΦΩΛΡΘς/%∆Ο∆ΘΦΗ ΡΙ Σ∆∴ΠΗΘΩς ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς/(ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ Ε∆Ο∆ΘΦΗ ΡΙ Σ∆∴ΠΗΘΩς
 
−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩς Φ∆Θ ΦΡΘΩ∆ΦΩ ΩΚΗ ΠΗΓΛ∆ ςΞΣΣΡΥΩ 
ςΗΥΨΛΦΗ: 
%ΗΦΚ %ΞΛΟΓΛΘϑ 2ΙΙΛΦΗ ∃4/017  
/ - 2920 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
7ΗΟ. (352) 4301 33408 
)∆[  (352) 4301 35349 
(-Π∆ΛΟ:  ΗΞΥΡςΩ∆Ω-ΠΗΓΛ∆ςΞΣΣΡΥΩ#ΗΦ.ΗΞΥΡΣ∆.ΗΞ  
(ΞΥΡΣΗ∆Θ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ∋∆Ω∆ 6ΞΣΣΡΥΩ: 
(ΞΥΡςΩ∆Ω ςΗΩ ΞΣ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΠΗΠΕΗΥς ΡΙ ΩΚΗ ∝(ΞΥΡΣΗ∆Θ 
ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ς∴ςΩΗΠ∂ ∆ ΘΗΩΖΡΥΝ ΡΙ ςΞΣΣΡΥΩ ΦΗΘΩΥΗς, ΖΚΛΦΚ 
ΖΛΟΟ Η[ΛςΩ ΛΘ ΘΗ∆ΥΟ∴ ∆ΟΟ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ΛΘ ςΡΠΗ 
()7∃ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. 
7ΚΗΛΥ ΠΛςςΛΡΘ Λς ΩΡ ΣΥΡΨΛΓΗ ΚΗΟΣ ∆ΘΓ ϑΞΛΓ∆ΘΦΗ ΩΡ ,ΘΩΗΥΘΗΩ 
ΞςΗΥς ΡΙ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο Γ∆Ω∆. 
&ΡΘΩ∆ΦΩ ΓΗΩ∆ΛΟς ΙΡΥ ΩΚΛς ςΞΣΣΡΥΩ ΘΗΩΖΡΥΝ Φ∆Θ ΕΗ ΙΡΞΘΓ ΡΘ 
ΡΞΥ ,ΘΩΗΥΘΗΩ ςΛΩΗ: ΚΩΩΣ://ΗΦ.ΗΞΥΡΣ∆.ΗΞ/ΗΞΥΡςΩ∆Ω/
 
∃ ΟΛςΩ ΡΙ ΖΡΥΟΓΖΛΓΗ ς∆ΟΗς ΡΞΩΟΗΩς Λς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ∆Ω ΩΚΗ: 
2ΙΙΛΦΗ ΙΡΥ 2ΙΙΛΦΛ∆Ο 3ΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς ΡΙ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩΛΗς. 
2, ΥΞΗ 0ΗΥΦΛΗΥ 
/ - 2985 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
85/:  ΚΩΩΣ://ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς.ΗΞΥΡΣ∆.ΗΞ  
(-Π∆ΛΟ:  ΛΘΙΡ-ΛΘΙΡ-ΡΣΡΦΗ#ΗΦ.ΗΞΥΡΣ∆.ΗΞ  
 
 
